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SENIOR RECITAL 
Andrew Sickmeier, percussion 
Assisted by 
Gordon Stout, marimba 
Colleen Clark, marimba 
Kaye Sevier, marimba 
Emily Ickes, marimba 
Evan Peltier, percussion 
Chris Ganey, percussion 
Joshua Oxford, percussion 
Seth Nicoletti, percussion 
Ford Hall 
Monday, April 14, 2008 
8:15 p.m. 
PROGRAM 
Partita No.2 ind minor, BWV 1004: Chaccone J. s. Bacha 
(1685-1750). 
Mudra 
From My Little Island 
I. Theme 
II. Tango 
III. Dance of Passion 
IV. Sad Song 
V. Hymn 
VI Sweet Song 
VII Folk Song 
Girlfriends: A Medley 
INTERMISSION 
Bob Becker 
(b.1947) 
Robert Livingston Aldridge 
(b. 1954) 
Bob Becker 
(b.1947) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Andrew Sickmeier is from the studio of Gordon Stout. 
Photographic, video, and sound recording and/ or transmitting devices are not permitted 
in the Whalen Center concert halls. Please turn off all cell phone ringtones. 
